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NYE BRÆNDTORVFABRlKKER 
TIL de mange; som nu har under overveielse at gaa igang med til- beredning av brændtorv til vaaren, skal vi endnu engang minde 
om, at man ikke maa vente for længe med at bestemme sig ellers re- 
sikerer man ikke at "kunne faa maskineri leveret i rette tid. 
Efter al sandsynlighet blir brændselpriserne næste aar høiere end 
nu, og brændtorven vil da· ogsaa kunne betinge en forholdsvis høi 
salgspris. Sandsynligheten taler ogsaa for, at der blir høie priser i 
mange aar herefter. Brænd_torvfabrikker vil derfor kunne tjene saa me- 
get at anlæggene ogsaa i kort tid amorteres, hvorfor det nu er en god 
forretning at anlægge brændtcirvfabrikker, hvor myrene egner sig herfor.. 
· Det Norske Myrselskap staar til tjeneste med raad og oplysninger. 
INDKJØPSLAG FOR B~ÆNDTORV. 
DET NORSKE MVRSELSKAPS sekretær, torvingeniør :J. G. Thaulow _ holdt 1 5de december foredrag i Drammens Kvinderaad om: »Brænd- 
seløkonomi og brændtorv «, Som et praktisk resultat herav blev der 
paa møtet efter forslag av fabrikinspektør fru· Betzy .Kjelsberg dannet et 
indk_jøpslag .for. billig brændsel. Dette vil faa til opgave at snarest tinge . 
direkte. fra brændtorvfabrikkene et visst antal jernbanevogner brændtorv.. 
som da skal sendes til Drammen i løpet av næste høst og vinter. Ind- 
kjøpslaget vil sørge for torvens ombringelse til lagets medblemmer. 
Dette er et eksempel til efterfølgelse. · 
bET NORSKE MYRSELSKAPS AARSMØTE 1916 
AARSMØTET vil bli avholdt i Kristiania antagelig i markedsuken i ' 
. . _ begyndelsen av februar 19 ~ 6. Tid og sted samt nærmere program 
for møtet -vil senere .bli bekjendtgjnrt i dagspressen. 
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